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V -1. i. 
TH s MINOL 
· .' r:>(li·iou. p1\ I'~(- ,. n 11d iH ning ·,·o ,u ,_, 1.-. wit Ji I 11 ~· • I J ••:•·y; Luk • :\J.u i't_ I,~ ml ,11 cl 
J ·;,i difl~.I ·• •'mi rid • p1·u 11,J ltuliH 11 . ·fm " ·,,, · .\' 11' t' I'; t~ I .• I t \' ◄ r.' ,. 11 ••tti ' I Wt• \vii h·h ult 11 •n·, Pl) wit 1.i · ot I wt◄ I•, · · •py \ i it c l'· 
'Hot ii' t rilJll'f ,n,d tt, \' rhld,-i .wuri• i n•c,· 11 i ·. · ·100 J(_ll • '1otrld Hird i11 t lw he • t . t , · u • ' t•.1 ~ittoit !· i,: ~H,,. ii ·,,. _r ,,,j t I · -' t ht 
• • 
1 
, f ~ IIH' 1 • •,· , • ·, • • 
· h >t '·1 i't1 1 " . . JU,. pf h j f ' ( Oll't.t r.: I .. , nj ih'd , i •w ·'1· 11·, t lt • t'o1,· o.f ·. , h • 
· ' I h •rt•·d ,. h ' in '1,Cm111 l, •,11· u· . .,,. UH· .1111· 
,r t I ,· 1111H"kin, hint.-. 14w1•t1t l.y ~I ~. · r . 11 c. rt t• 11 ,id l'a ii.!•'. I • . •· · ... !.H II I h ',u •·· iu ·lud i fl i.{ 11 °d',i1i, 11 ·rn· ( Ink ,, , t' 
__ . .. rn1t 1ut 'tl' . , ·11 , • ., J ft)~ w, ·11 ! _i cH~·n" i~l' ·on H II .· i1..; nud I 111 ·1 · • , "nd " rn:11 r •1 · ~ft• • · 
·u, Hll1 H11) K f)f 1 iu t 11 ;, hri.i.clit ·hu,d ,,( "" \·,•r .-., . . -ti t• ·t j II wit I) lir t- c-lh'., · u1111 , -••. 1·,~ oft .. i11 n i11 .- I Hl 'l' wit fl f )1.- • ftil'.lli _hi · ·,u; ,·,c . 
' (,ilcliu ·_11,,\ d11.,~11 udj•~.v r,, · i' Jt ~ Jiu u,·" ; · ·<;f _fh ◄· ' ' orU-1 ,. 1rnd H~ot·o-uglil) n1 .d 11.1· tr,w t h:Plt t ·c.i,_x t·1_1,- iqu ,hy.f, ,.u.l,.urn l 
L nc.1 oJ th.-· or, ·,1,,< 1u lrru•t f.ci_ 111Hl p i'1,1-, · · ., · · , • . . 
\I.I tfqd iH h,-i~h,, ,111 lo\'rl ur•: tJii, ttt. l t /11,d t lwir 1111 iu •, , 11 \\ HI i,, •, icli:·1 l · i \\ ill .<' I.Iii'_ tin1_~ .f1!1 ·11i f1 ."'' t•q.tu~ll y ftt ~-
'to. ,.., ·, nt . ,,;~,o k·11ow n ,, d Ii tt•l t i'I H ' l i, ,. Ir t o~ w,i t . •r_ -t_l'if _:_-.-- __ . 
. L01.>l{t:ly tl11• ·11H1MHt.' 0 h ·:;,, -1pfrr.11u lw ' t11 ••H, ,,I,,·.,, ·1_,1, - .. . 1-1 (,; j· l.~l .·t ll• ' ·lll_' .~lll"I) 1, ... I' I ·· , • , , • , , , · , t 1 • '.' " -I>. ,.1_ 11ul nort lu•1·1_1(•1· t lw . · J.lidflli( t)i.·lrph111wH\otht•t4pJ1 hul111.r hr ••'/.· ;~ 
1-:i_,11_tr~,,,i_w11_v.~;,.-fl,,.f'l,•1 11·.,'11,11t)11'1 r11 _1ir, _, t_. 111_•1· ..,_, •. • · ,•11_1i•u I ,•· .. l•: ~-·~·y d'.1_,n·t •·, h(II ltl of. ,_t11 _111~• I; H_I c(dc(I' pl •Jt ~-
' 11':ltl lll Jl I ht • lu k( •, OM1•1•nl11 MO ru ir. I_LIPfl l ,,r I tu • ho t_t>l.·_H •n· IC' • I II I t: trn ,·~· · of · HI' . ', U n,] .-1· 0111'. , 11) I iJ 011·1·, } 11•1;., I . l· j 'M, . 
I·, ~1' f r I • r· ~ I ' t 1·, -. t ' ti 1~•1 •r i,··un I . pt •h-4011 ,' · 1111d tlw Wltcflt-_ i~" ·, .. , .. c·nt i1·iit1.r ·c IH •, · llllfl \\ht111 h; ,1 II II I I , PUIIIIO I'.- 11 1-4 I' ) I t • ) I •t•., ·.J . · ~ , • . ,. . 
. Ht·iMlit lu_1-HI of u· I\~: · r H nwnu,,d ·of ttw_ r!· '('; I 1 ~·_,., . nnd •1· . t lw111 ,i t ' (>fH(lt , ,·d ·: (I ·.·-. ti,: t jl.(ltl , t'hH fr:• . lil y ,,,~int. d t ,•t11i -
- Jl, •r1' wouhl \'I ' lir1 .te1•r . 111 n • ' o~il(I "'' ' 1'"11111 · p1 •1;1•~•w••d lu lt·I ha1ut' . ,·i1_1 t •oi1 •IJ·1 It ·n• ·) 11 rh• , .Ii,: · wil •h-. it ,J.!.ll,{- 1·0111p, .ny >f . 
B1 ·a ut iful ,..p t , 11 11d ttWt'l' f .w•i ,it••r 11011 11" . · · . ,· · . . . 
fr >.Ill t he • ~ol'fr, ·~"' l'' '' ·in lly fo1· t 1,, .. ,,: ill - I •u r•.' L ._t11• 11111 . I I, •· .- bli,. (' i'iui~-•·d_ i( JUtL..-
- II . II'. L · ·-' I 11•1;'H ,., ., -; ·, , 11(1 Ii'.• I, •11• 1·. Tl, i• k ii ...i;,,n 1· Ii :,, rt i 11111 · · irl'1•1 l ,vii I, pt, ,,. , ,1111 _1 1 ,; . · 
: THE · SEMINOLE . . · ·will ht• i11 1·\111 q.w ·, ,f ,·,n ,. · p ·ri, ;11C' ·1t' ;,JJ, ,f t 1i,·ipn t_i'-;1.1 (( r t l1 ◄ A 1,.·~.- · . to ·1 •I' - 1w11t 
nu·~ ,1 _:~n I; t h ,t ~;1 \\' i'l_l'ni_;i~n -1 o ~_ill~>l'I' \~' I f I'( J1l ~'t) \\'_· \' o rl ' 11 IH Lt Ii(' ta 1,1 .. 111 (1 )' -~. • I t IH'.-11( 1 , . . \ l,4 , (' ,·111c •,. IH'li l't'I'. "11d I I( I • 
·. f,~,. it thi1·tt Ht 'll. ott , a11···_1 r,•.- ·tliink tlw 1·,•li l•d 1.11,011 1_1 • f1dt,v _ilJl , 111 1• l1i 1 h it b•1111tif11l 1t111dio11.~:11•t,~·••Pt~ 
' 11111 • •.- lt ppr( •pl'i ·d ,. f ' i· '.11 II i II~ I ;II hi ic II t -· 1 l-11_;,.i ;,,.d ' ( ;r _(0 riu•:·· "'''! ·o II H. l'J ,.: I '_I' y t 11111( ll I ,o II I ' 
. t\>11t1011t 1t .11-t,; tl c· 1lt·dlytlH·; t,e t HW _ltou_ ◄ > I . 1-q>ph •d w,tl1 ,IJilluu·d _r<om . ~tlwhcw. • iwHt ,wil iii ord,•1·, a i11 l -nll 
in t hi. }Ht ,·t of I h~·, ' t d (• . It w,zt , built I l>owli_11g Hll :•y ,· t• 1111i . la,,:,, · ..I~( ! t , . 011 w, rl i11g-. '!." ot lil y t n ttpply -i",i \\'Jtnt ·,◄ 
11 r ,i>t"11 • 1 "'·O y,." ,._ ._, w ;, 11 .nd i H H t"i I~ o "'., 11 ;,1 . 1 t_Ji•· 1,i I ;, . a 11d ': 1:1•1· • · ,. , n n;, '. i,• "·"'' '. ""I ·1 "i 11\ ·_ 11 '.'t~.•: Iii;" , .,, ", r '. .,.,_,, 1 '!,'. __i,,; . "'il 1· 
. t, y a <•01i1pllO · _d g• '-111 l_•·n:>~ '. ~' _iJt .~ rn_pl1 '. HH, u, _t:n" :nt t h11 t, t· rnl_(_l _h•• w1. 111·•~· __ J lw i ·: ur •I_· t.l11_uk ·_ Ii" 1111 "4 . tou11 _I _th •. n~ht 
111t•t1 ll H_ n nd, rtrnr tt ,It 1t 1Jpt·1•( ·mt I rn · of gr~)\\ t Ii ,,( .t n_ • . . I\ ~HI pl a 11 (. ,111 l ~• n - pl,n·(_' , t. --lH . t 1111_d 111 1d ,. 11 p I 11 111111 I f o 
th·(• <·_,Id n;a . i rn.~ t I Ill t \d1 td , .• _\·•.' " i: \\'()l'I lJ idH; ll l, t l • · i1mi. ·1• · ••r·y ~·- p,' m 11 kt• t l1tt ··I • ;_l y t-1 ·· 1011 , 11 h,• h i ·1,. J u·d_;·. ,,i j t wi'I I · 
l . . . - . • .. .• . . . •• . • . 
«l,,,i'11g ·1~t Hl_h _ ~rnrt 1_1 / loi11g_":•il.L , Th1·y. j ,-r· ~ttlHI~ ltl(•~~'..'_' l_-11 ~!Y H t ntd j ' ' t'?"Y: I ".'.' _. -~:11.; . t l'H II '4' _if :1i, follow·_. f 111 , f ' IJ_l,11 ' (' 
)111d ·tnll fa1tl1. Ill tlH.:_(•t•t ' IHlll t-utiit·' ('I 1 )' ·11 r , 1111d · ·,wl.1 ·c•Hf' · c·' . (HIW 1.11 ' \\ !Ill - ( I _111 (111 •. pr:, •d1•1_·t•M 1/1' . , Hild d, ,· 1tlt• 
\\'illt(•I' -~) l_l '._k II. _·a· plw ; , ' . f wi11tt'I' I' .. pr )\'~•.n1 •nt. i uld Pcl r'(ir '1 l1t • · '.l_)IJ\' (• lli_t •I~(' , ,' . _IIJH lfH 11• 1"11 .1111\t'llt: l'IOIIW.(_lf 1,·i ·ow,i iH_. 
i--ort ', .;uad ·h:u.ilt tlw h<HI ~ a'iot , ,h . . n, t nd 'pJ ·tt H1ll't • -">f ~ll\• t '!-1; · L 11, •t y1 1 ll ' tllf' oi1r ,(o\\' II :. Ii i' . fnrtdly, loo , .,,ill •. ,;_,.,. 
I lilt . t,,o k( ;~ip ;J 11<1 f' llfl . ll a r I -~H' I. for -. t'1 ·a fl L)' m ;li t __ ~II,,,, ' , " :lit)\\ f,. \\.' H . . pu1 r ., ·11 i1,ly I ind · t 111 • ·: . ',·i11i1111'lc : . II . pit •i . II II I ' 
··p~'!'l''•··:or ·uwliigl1< ·· t t·l,~HH · ()1 ~)l' idy~ Oil L11'k.· (). ·i•olH, """ tl'1i ,•· y, ... a,· tli,·• fl Ii,· will , ,·i11d hu11ld 111 • 11111kt • hi. 
r1:111·,: llt't' 1l', .t· .:·Ii ,ddy ~ll 1 t.1 and \\'c•n· old ,;n111d·. <'. >1t11t•di 11 ~ hat Ink,• wir la lt<,11·1• · 111 •1:•·, & lu·y ,,·ill. li11d · t l11 •i,a. ,,)\", ,· 
II t (1H,lt :1:i11, to ···. lmf.l.dv JH' ,i,I · .. ~tlld · L1d,_1• ., i1:gi11i11, -on 't lit> ot h~· I' i!.lt· ff ·11i1 ·tptall _' .pl •it . <} wi~ It .:. II.I' . pt•<~pL• 11 . 
tlw,·-di,l ,·1 .. c•t · IJt.,ild ·H·. !~~ ddy, liou. · .. ft I hot t•·l 1·,;,, ·lu •t• 11 t•_1tl111·~~, l . < ,i. ,·o _flllq\\ '. . l;t•:ru 111 n .·nt. n _it.t~_a·t>ol't-t . . ~."• : nnti,·ip,~lt· 
·. · .- . · . · · . • . : .· · . · . •. · . · . · · · · · ,a 111ll lun •· ol.11p1n·.,,·,{tll\'t -g 1,1 • t, ,-. t, 
t H . nly 111 tt'ridt ... d aH ll w11rt••r· ,,,.~,,,.,; lll'Hl j tlw 1111), • .t1 •, 111H•J' '~o 1m ·· tro111 01u· to 1 .1 h tl' : t · ,· ;I .· . · · , . .  . . · . , . l't ' \\ 11'1 '. I ( ( t' )I' 0 1 I • I H' ,pt'h•t.<,r· 
tt,hi'•c ·Jo~(•<lthl• l'( •Ht d tlH l'~ll', l ► u.t tlll'otli.t' . . ~J'lii. IIIOl'l· n·11111 doul,lt•~ .to ·Ull~k tlu• .',•mi,wl,~ II tl,HH'<'H1il1:1s · 
. ,it•H 1:llwl ·:-: · i ,_. not _ ;h •-1tply t'i'tl'ilt , ht •t· (• x~:11r. i )II · g ro1111d , 111111 ·, h · i111 - g f<>d l,ot -•I, 1111d II plt:,. ,..,_ti.,t I ,··,u•• for · 
nor wit.I~ ·, i:11 : imp• d' -.e .: 01:· ln,~_kt•, hiff 1·,rc \'l' l11t•11t w·ilh c d ul,t l1 [• Iii ~hl y 11p: r"fi1u •d,... nd t·ttlt 11n•d '1H'opl-•·. 7 
:wo1·k ,tl,011t it , .. _ .. r• it:h •t·L it h11tl f >1· pt·• .•ia_tt>~ .t . 1,. 1 li1•1· J_•nt,:0,1~ tl~i. - ,, · i11J ◄ •I' . , I I . . . . 
• ,~ 1tJ1y_ I. · •1\'0,l)Jl lt I ' y .I fu •'rlt• •.1 · Iii 
g:t tHl y ~how . _·Tl It' 1-'t It~ ) I'! of ' _i rupl .. . \V __ •·_ 1io1?(' i I iH IUJ t l1 • fh. t i,: t(•p t 0\\'ll nl ' pre ' i II r ' Htl l 11 "" J l• •Jt \ ' t' \\'Ito 1t,11 , ., . ,dl 
·. t·l~ 'g'il -:i lt' ... int(l. ~ ; lid ·( .. (_;l~;.1f or-'t - ' , ... 111.fol't ,· - ,t . t,i 11 Ill ... ~tl.u•·,~. '·:u·I_H l'g t.' l~l ,:'11 t of .0ll:_ .._1 H a.t - ti, . prJ_ i, iJ.( of ~ Wl' (; 1 .-, 1,, .• · f "'' t l('I' ng~· l ' 
' . ·1: . Ii i~· I; ( 11:t. ·,.· ,,:idf• 1,·n11~ ll.lld 1;i-H1.Z1l _·. ing . f~l( ;ii'ifit '. .· 'i). npvi1 i1-1~ i;•o111w,·t i<>il ... llt~)t.h •r.t_i> j,~ '.J'!'_.--·.~11f: : ·:· .. 
. ' l . • . l . . . , ·. . , . . ,\ \\ 
~ ~..;..-•--·- _: _ .;;..._ _________ ~.;.,._~..;..· ---· - ·-----~---~-:--------~-=--,--. ---:---~-~ ... : 
.·, .. 
J • • 
') . . •. 
, - I -- • -
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I•, • 
' ,, · 
• " ;• 'l •• 
... . , . .. 
. . . 
.L , , •' I t' 
2 . . ·-: ·· ' 1 • • 
. . . . 
.. .. · --•L0C'Hffl8.DE* :: _  _
• • • 1 J , I 
•• ' .. ' r,' 
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. ~oblol~~ f~r . . ... ·,. · ' · ·1 l 1 
·ciorr. Hj1011d111 ,ii r . J: _11 ~t . . 1 
J~ti111< ( f hr.~if(I( r! ·or \ 1 n ·h', 
11,1,.t, puJ> ' t' . H 1u .~um• in((· Kt•~•l · I 
t, 1ic•t '~ · iu .c•oun o ' <1 · ,,,,\,t, rl ·u lll 
1 . I . ll . ·,wm . u, rpy • • 4' 111 1 IH ·· lltn h t Hl' rn1n1 d«>wn 
~·,11.n to . t .li • r- . . . 1 hu,. t hi it,ho · · . i:ing it. · ·. 'J h. · 
• (tui,;4, fr'i, 1t1d of hi . Wt\ · Hl~orl ~· i~ht.<, •n ·1w t,«!fl : ti<f hini .· . 
"" 11 . 'c·oul"clll f ." i4 1 ( 0n1·r) ,)\10 · nrc'I . ,r h, . . , •: . 
if{ ' lw t• •IIH . 11 . . · ~o : 1i, ti> . k- ::th r_tc 11 
- ")(10 000 · · ro-.: 
· •t 111<l1·t1i>c,I ( 1\il.1 o,·uliHt; liviu·~ in tlH · ... ,uul h• 1, l 
l ll'ig,1horho< ,1,. who •n ~l'h 't iwn' . . . HIU'Y ,,t - \' liti 
·i,, i> ·,•t:ic.,n n ticl_ ,·,•rt ifi <1 tlull, t h l ·JtorH •· " <1 i#u~ 
. 1-vu l il ·. . 7 t )_' t . , ,_ nd r·. quir 1cl .:< ,·, n,,,, U< ,f . ,~ppi1,~ 
· · · 1.~1tlt1H, fr i . to 
· ·J:<1.m~."' •1-t.- · .. 'l'lw <'~ n~•~•\'_t•:g~11 iiH<~~.1_,_1mUi1- h, n .\ ., 11 · IO I y 
1l w11 t t•< l .,,·,•i:.· oht1.11wl .tttJd hu•kl ,1_ 011 :win.-. :. 'lh.t 1µ; f -r ~ .. 
t ◄ > tlw hc •n.d ·HtnJL 1 · 0 'J Ii ( he,~~ · ~t · in ,1 · ·gttr~l . r f l' u ht· 
,., l it.Ut•l>.tt 1-1 t1rpr i' ,;<1, .h · · ·; •·fwlu',11 . 1:a·ict r ·. r, . iu. n1~•h11J 
· 1·•· •. t · .· 1 . · • :_· -pla1 In ha , · 1•.Jtl t<Hlll ·. · ,_,_,., t put . t ) •111 ,n ~1111 , . , ,.. itmHi(•· . 11·,trn 11 . t \nL c>f. nH I io 11 
UH' I} _rn p i, l I:. gn,\' .' wn. ·_t,o cl t-" monHt I'll,- 01· IIL f. : , • ·. · · · · 
. i .· L · 
M.ERGHAJ2-DlSE -
. . . 
. · _:-- { ., ·. Id , •~ ·, . n K o~· ,.,.,n }-
E . ,IE~ , . 
...... - {o 
F R .& '. co··s· 
··wELL- . ... W - . . fl. MS, .'. 
-. 
..... . -· 
f'MPORTE[? GO,bD -OF · 
· .· t ion <,t· f. la • kl't'llP~~ -plo _ 111 . ·-:'W JH ,,; · · .--; ,, _ 
Ht nwl ·,dr tlH' 11101.·n,1_11,t I< kiui (>\:. •r At, m,·1, ldmn· ll l'lir B,LK ll~ . llHHl I·: 1. 
t.114' half d )OI'. _('jf hi~ · 1-1t.~th lL1 ,,·i h: 'tai · 11 l\\' ·v ,t re ft 11111. ·1wi-1•g wh°il'li i·o~( . I.KO. 
."EV~RX, -p~ CHl~TI-O.N. .. - 1r.r- --
.l:4 il ·,·t..11 ·h• . ~rn , ~M~i ll~ lll 'Ol°lli~l hi1i1 \\'.ii It . n1•d 1-4 Hoo•li cl ti~.- -A·o1111t,l' ' irn1;,. ,g~ 
· · ·•mtin ,-t'v •ryth iq ;, .<>l~od v •utllrt. 
,rn air Qf ·,-. dalo-,•11joy,nwnt,_ .. ·. : ·\\_ lwn .t O .I it.Mt ~ Ht· ., fot· r ,_u· th , t, · w11 will g~ 
":L, ''\ li ~ g · _1 i r ".1 n t ~ ~ 
·f I I.A ·1 > L 1~, :. ) < :1 flt~ .\V 000 DH. 
---·••◄•---' : ' .~ 
-r 
I tHkt• l1ini 01,r-i'cfr H,-clrivt, ('011ti111H•H· < fl'likt ·fir 1work .-~-/{\ j,i1-tifi<·Anrorit:1rrr_. 
t lit> \'P.1'1 ,·ic ·l .l tH.Ll'l'ILt< I'_ •h , _. {'ll t>t'1' 
f1,ho 11t HH fti · k • . II M 1-t ·1 it t ,_)_11 ; hi ti .. tUH 11 
11 •1· ·iH n)t". ,g,~1 h,,,: ··hi111 g,•d · ;i-0111 hiH 
·_ ·I h~k·i ~p, .. a t,l1_. ink hol h pu/p!t•, hhu:· 
·1rn,l t',lnl'k:· 'L,11 .k•/ rln_t,1 .-. iuiili11 < f ch -. 
c ·IGARS AN -D TOBACCO 
~ I tf n 1,u 11d1i. ll('O_ tfnd uot ·.u ' i ,.~ ;,:x .'( llt •cl . 
in _<jUl\,)it.y. , 1-· 
r,·,t'IIH'I' t ,i,ni lit ·, ·11.11d 1·~•• hftHJ:(l )t (}\'(·'I ' ll 
I iicl hllhit of . Hhyang whid, ·011(·(• . 
·· 1_. .. ,1.-iil,•d ldn1·.'. ·:·· A_ .w,A~ <, ,. two · 11 ~0, 
·1au,,·,,,, 1· · h• 1ur·11~• l t'h, 1u\im1tl ·< ul to 
p11 · t111·~· for n f•w day ,·· of <•( 111· '~\'ilia -· 
<mt Iii Mpt•c , ,._,11d· h,<,-,,e. 01u·01,i>p '1 i•,tl 
t.<l h(• ·,111 :nk ,t'i, cl u1u· mfo r t.J hl.t•. _. · \II . 
-~lr y iu.; lillll~ 11,h 'l,l L.··· tlH_ g,.Lt .1 ~~d.it_IJ 
'1111 O Uu tlWl,Hlow . wla11w:,ng I.II I 
pl 11 i11t jy I ·11,i-,•u· I' k y ~ llHr il .hiH tll il, ,t~-~J--, 
.~1·,• ing wlu· t, \\'HM t.lw tn)tthl , t•nt. 11p 
to tli •. · tubl ! Jm· ·th • h«•\d HtnlL · A.· 
· 1-t t_) )II r_1H t llt' HptJd,t ·I •i:; \\' t'l'l t ►' l< '«'.il 11pi ,r1 
ht :i 110::.C tt , tw ·, ' HH i,; gln~l t la l,l fw 1'111,t_)c•d 
lti M IHH Ht~11· '~ Mt:H ultlt.•t· wit la hi. ·no. ' 
t Ii •n ldc·kt.•<.~hi. ht•t•l1-1 ·,.u1d d 1,t'H;t~d 
· do,,·11 ·,o .t lio pnHtm·t! _in n. 1uu-ox, s 11.1 ol' 
· th•li ,ht. Ht n,tford hire · \\'/l!'1 f.111· l't •11i • 
·: o { t hi~ Iii H r. ·. · . \\' o . It . 11 t t k 11 Ow t I w · 
l_o ·,ti.it y . 1no1·t1 ·. tl .•l_i11~t· -1.,·· . · 
·i_i·t.•d ."('olo.t\ cl ik. ( l \'_1 in n,lmut 7 pu,t'l.H 
w,1it t1 1• nncl 1-td~l l pH,1·t~l.T('t;iin .- 8ci •11-
" . J4., t, in1a t•,p ~i en ·to f.n,mi li •R ,vlao · 
t.ific A1111•r"it:1111_. · . . · -~ · hH ii, fn1•gp t!ll Aint,it it:r; • . · ~ 
. . . 
_L> H. DONKEL ·& COMPANY. 
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~ . < >. 'J~ ;,~ o · H Ji; i 1->-.. ~1" i~:-,j :; . ·. _r-tf L E A cl t i~l t (; A-.· 'A~ fr-\ ·'-\¥-()~ l·· D· ····· -· : ... : 
\ H lli◄;l-f, 1>t'ttt ·o1 ( ·-, .· I) . no · ·F; . . · . ll••:I i ' AJ..ITY . 
o·,,, -l? LOlit · H.A-M , A·N· J> BACON . 
BR An 1,;-1~·y. · · --~ .. o RF~ A'J.Ji., 1t 14, AN.P O'r -1.1 b tt · 
0 ) 0 IJ l◄" J• .. 1f'l" I L_ I~ ·~·1u.;-, ·AJ~~o·· _J'l HI~ . P.l b \ l◄, .lU .Z t 1r 
. The wa·tertow~·A_rse·n~I Testing · f'()l,I) AT ltO('K -n )'r'roM P1nc:" 1,;>- A!fl,i . Di1 r,1 ,v1◄:1n:1> 'E ,rn ·,.: .f H ' C IIAH<rn . 
Machine. . -Give ll , n rnll :rn l ht' ('OtWi,11 ·•(1(1 . . 
! . . rrh: g rt'l\1 t HI i,~~ 1-lllt ·hinu Ht th(•.· 
I · · l ' 11it< .,l_Kt, tPt-1.\1·Ht• 11 it_l n.t. . \\ ,~ t rt0)\'_11, · 
I
. Mm•ui ., i,, ·, iw •n.viron :-4 of Jlot-(ton i; 
. 
1 
lll;O p ~rl y ·011 1,l •l· •cl .n 1 ·.-o.f, t.h •. l' ll -
~ i11 1ul' i11g t-ri 1mph of il H dJ1y. :\ ·m, ~ 
c;hi ti t• w hi ·h . wtll ··· l► r . 1\ik . ·tty .t •nHi_o.n "l· . 
lh'd nd.1 h:tr i'A(}ni1·i111r·:}r,() .,•n·a t1fr ·~s., 
. ' . 
nncl in.111u•<lintl'ly ·a.ft ,·t· t'h ,_- ~t,·,~ i;Y. ajicl-
MhcH'k of ., ·:i<·~ il <lu •·to.thh~ ·l cr·f.~ 1·1n1m ·t_. 
'llill -- ~H:l.~l,k ,,~ hor ('I · hn,iJ,, · 1111J .in<li<'t\t (' 
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THE sEM1NeliE. WINTER 
. • • I I . PARK,· DRANGE ·CO·C~TY.'- FLORIDA.· 
. ~ ·. • . ! .· : 
TH IS NEW . _AND, ELEGANT : ¥OTEL, ac·cornmodating 400 . . h~gh · land ,_ between two beautiful l~kes, th~ ground 
' I . 
o · 
st. .It is' ·su 
e ho s - ot bo 
·bly . loca~ed upon _ 
; and from - the . -
promenade on to p, 1'1 ,lak~s· c_an be _peen. · . 
· Every 4:tlng that_ human in~enuity ·can devi_se · b~s been · provided to · m*-e· .this. bea'uWul house ~ttraclive 
. abd home-like · for ._old and young. t "_Sleeper~ troin -New York witbo'ut. chailge. ~l trai~s stop at. Winter Park ·_. 
.WI_NTE~ PA;R~ 120 mile s s~ulh -~ f-Ja~ksonville, oc_cupies a superb and .. c or;u:n,anding ·_posit~n: u~n th~ ·higli -· 
· __ _.plateau or- vvatershed . that ·conslitptes the p~ckbone .of · :F lorida . . ··· I} is one o.f ·tpe loveliest spots on: eal"t:h.; .. . says 
a prominent journalist.. " Tlie p~t.tjest spot I · nave seen in .Fl.or1d~.-·· ··sa3-s P resident Arthur. 
a.s can be found' on the . .face·· of uie -globe/' .1says .. Di-. Henry F oster . of Clifto'n Springs, ·. N.Y~ ~ok at' -tne beau . 
• • • 1. . • . ,· . -. · . . • • . • . . 
" Bird's-eye_ View," qb the other s ~de oi this sheet, ·and_ be sure and see Winter P ark before yo~ leavE? Florida. . _;. 
, Fo~ 'illusq:-ated p~phiets, ;p·aps,. · plan o~ rooms. terms~· etc.; add,ress Fofbes cl Paig~, Winter. Park .. ~,: Fla .. -... 
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. Self ... Cont~ol; 
·• , • • J ,'· .'·" 
· ·. \ n i>f'r · nml J>t,ri n . 
Tlli. in n.1 ,yh11l·1 f4nicl ,to • 
t iflit Hin_t! , h , ..in tit 
JHltl(l with pu 11) who lit \' 
. · tJ, h··f ·liogij,', n~l-.th, t n 
from .nu iuMll.r)( nM lu ttl 1 _.,, p Hull i 1111 "''" · ·to ·tlH c~it,i1, ' ~, ., r \'in.tt~d· n ·k i .. ;,. \'i ia~it -~ ·ttu t 
l him 1 •.lf. ~.O,J,(h·t UH to . Ii<' hn ' t)(U h C ~tr-.• ,~ i ; f.·t'i.t> .lhi tt(•~ ·or 
' im110rb in,·•~ ,of ·thi .f, GHQCERIES ..... AND. (J NERA-L M~H~HANDlS 
~•·tlH~I' t ( Ii ~-~It 1."l>l;I' ·in:lt _c ' ; .. ~n wiil nim t kw1,· \IJ th j• l>"' -~l t-i ' 1i f l,h Mt or , hy k11 pi,ig j\ : 
hy tutrl~ 1· • . ~\ · , r,~· nJw, · · · .. • .·· . · · •. · . · • 
fl,1,out, tlu 11 -g,, lh' \:irtuurn A·R(~E · AN·O WELL· -ASSOR.TE.D STOCK· ·. 
·.h11-t, \\'. rnr~ly -Hp 11tk _or t i .. h, , h t, ~oocl_Hlh t:,.,lll.h• I 111-th l , ,rnil1tt .pd·t1Mthnt ~• fy ·•0 1111 ~titi,,n: fct· 
,·i rtut• . . \\~ · ,]i1,wi pl in , i ti, f4lt ntc• qun:l,,ity 0.fJ( . r1 -H1tl h •. hopt• l, · ~ •.11 f I ttlltt I ·. ll tt 1 <·ot1 r·t.rn,u ,. t l'Pttf • , . 
. k_i1,:p ·n,u• <'I il 1 l'(! I) 1l ; .t~o nw,·it hh~ _tHi,Lt'POf t h_t . ·1n• h~ i ' P'"ti·,~1,, 1,(1~ .. l h . ri, ·,,,11.i1X°.·H f< t·; '(1 tt_i11 ·, . 
lltl 111 t,fltll ')(H I ' ·h · . . · . ' · .. · ·~· · , , ·-• 
<i ui«•t;to rn~t',1, ·,,, ·· fN .E ALDERNEY CREAMER·Y· BLJT7.FER· ..
\\'t ·i:.ay, n.:nd H , 1 k. · · · · ) l · · · ·. ) · · · ] ·· · I · · _. · ·, ( ' /.l,III.H)t 1,·t , , · ~o, ,·.i ' .,. ' J>~tl~ , , t. ll) . ' ( '- t l_'l tgt . lJ> lll't 1 t llH , f •tt ' t ,OllH 11' !l goo( . IH'l •I f •• Iii I l ~ 
. cli ri plint . Wt• 1 he t ()QM ih! I (:( 11dit j " · . , . _ .-, .: . 
. ph n . l ~C ! tUi \YP l-'W _l 'HAY o ··Ars 'AN 'D 'GRAIN' ifowi plirn•o,r., tht~ H'hO.< · .. , . · ·. · ~-:--
<l ,,it it-1 ,iH vitnJ to · t h. l t t mu pt·i(•.<•M. < ~,~1w1t11d ·• i• . . · . l{tl ·I'." 1~.ful_ ly, .: 
·tho ·,·Ii ilcl UK ·.t )Ip I •M 
I fo~<·1pli1w ~>f-t I .. . .. -~ ~· ," H 1 . p ~ v~iiiiiir'...-=-::-- -f---r----'---___:- =--
' lllt ' llt Ill . ' . . 
. ·• 
II 
'J ~ :.1-~~ ~ -.;_::a.~..,.;;.. • - ~Mflt-S J: ~LADD, 
· ,tl,o . . 
::r.:i( nrh,t. 'anil tO .fl-~ ~ .. ~ -w ~ .• R;J µ;_ .RD w ._:q ·R E 
. wmi.1·,111 ·;11 1w ·n~y.J um ij .· . . . . . 
~llltll ~h,• .. l 1t~<:i! 111 ·,l_s 1. WINT.ER. PARK .lc>RUG STORE, 
• x p !.ft n u l ,· •', cm· HI u_.. • .- · . . • , . · . . . · . . . · • · . 
. lll_ll t ·011L.rol your _ lt .1_ 'ro ~ Im· · · · SOUTHER.N EXPR-ESS . AGENCY · 
ink~ l lH: \\'( 11m11· . I' •ph ,t1 , 1. 1'nw in ; ,,,, . . · , .. · . ' ' 
~.,.•y ·tl_!l.!j_Jm -wtt ~1' ·I wnM '." · gir,. SOUJH.ER_N BEl.!,l!, 'LELEji>HON·~ · ANl"c) 
·n n:t•f' ('( ntl'Ollt~•~ my. df wlwn J. w · · , • • · . · 
wd l n-11~111< w:J7'._.,_~o.t: "' ~ .· . I; . . .·TELE~R.~PH Of F.' 10 .. E, ' 
hn~ n~\'Hh.•rr 11-i p>1.11•HIHlity, I ,. · . • · . · ·. . . . . 
. . cli ,.iph1111r . chity thnn ~ht . · :- ·ORLANDO .-· STEAM LA .. UNlc>RY., 
.'I-la~ pujiil-K- an• 110 onl"y · . con- · · . · 
.. 1rolh·,1 , rw tlw . uui. t. hti trpgh · _t<! COR. EAST ··· P.ARK AVENUE AND THE BQUL£VARO, 
. . ('Ollt l'OI.. .• hl'll_)l•it' h · 'H, .a-hliolut ~ly. •. ',he il- ·WIN' TE R . F•-o· R'I QA ... 
t·Htl, · ('Olt1fifot,·ly.- Jour11n./ IJI Ji:IJ11M,- · f-ARK,. . w M" 
f ion . : · 
•' • I• 
·---- --·-···----· -------- - - ··--- . 
- - -
"r ~-• -. • '-'V c , • • -.. ,. · , 
. A, ·n 
WILLOW.·W.ARE._ 
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.I.. 
· I II th ·-
: 
, 11h~(·riptio11 1 _ ·1,_ ,o p •r .•. fttt·, io ud u1 1t·t . 
\cl,1 '•.f'ti t11• 1111 1it t N · 111 
~, i•l'lf• ~ ~111 ,q,.pllt-n f ~0 11 . 
t '01111u11,·,; ·111 i,n1 H. 1.: ·1.11nil HJ ,.' uld h • i-d -. 
1l..-1 •MH ◄ 'd to .I. H. 11_1•: ' t:t<, .111 . 1 Lotil(W,i od, Fin . 
_OHlt
0
'I' "' \\'iti t ' '.' ' Pl, r1 ~~ '.i1 h ( 1t111 H: '.J :- L II Id ; 
. ' J -l•:i ,t'c •rPd·· , , · tln•· p11. t -11111· • 11t Wi11t_1•r l 1111'1· 
· • · • . ,, 111•c·1111d 1·l1uo~ ·111ail rn1,.1 (1 •r .. ·, • 
, . . . ~ 
WINTE.R· PARK, DEC .. 30~ 1887. 
' . . .· 
·.'' \\ •-: ·, 1•' •gl11'1.to1t1,·u·H · r< .1 
t hnt, t,h • · , mi poi' · < J H ·.',·it Ii t hi pt•<, 
fW ,' I , f I ·u . ) . 11 fl Will~ \I f• t,l . 
HNl Hon. llnit r• · .. ,w_mh r_ ()f ·p • ph .\,'11'( · 
1i11 \'ti h 'll ·,dt'in)( llt .i,u kt-4 )l\\•ill,: r )It 
t lit•_ ho I t~ f o p• 1 ,,·ill ·,. mw h<•f' , f, 
· c n •t1 11ncl, it iK. ••· 1;,.,: · 1•'1 t hi1,• I> • .' t.h J. 1 
11i«I ~,r tfo •· lh· t, ·-w~!••k · t· 111• lio.u • .win . , . 
hr \' ~ I h~,-,ifll' ' l' l>l' ,j,lt1 iu it ·. . ;'l 'lli i~ ( y . wou.Jd. Ill 
h •1 t~ ·r 11 ,w P\' t •r . lu•fot· .. HL .thit-1 . uu·I · ·i-1,l mo\· !H m 
• ·c•nJi ,l'l'I 1'11_ t \ ' t'I} t , . 
·dnl1• nnd t 111· u1111 uul 111111il1 .,., ( ( in-
'l"i[it• ·rot· l'<>OUI H -1'(! '<'iV~·d . (~•it r · dll ' 
i11,l i ·11 t f'. t ltn t t ti • 11 uu prnpo1·1 io, wi I 
i, • 1Jwiutni11·Pd ,. ._ Jf H<> {t.- full . 1·1<,11 1 ,~ -
' ' 
~OTTINOS. 
lllOl'I ! I linn 11 . urt,•d _. ·. 
. 11•. < h:uham_-(;_oi·,hm ir1 1-h• p !"" ('H nr- • 
'11 HI-. 1·M, · dn \ .,. •, t H 11 ◄ •11 rly ·. a fttl - of 11 wry f>r •tty h«:, Lt. 
liJ111t n1- .~1f < ·,-,,. lw,¥ w1 •◄ k. H:·_1i,•.~c-·rip4·on 
CJt ' Jt· , ., il, •1Hl1tr will lit' out .th• ·· Iii· I ol . m~· i,i, ,., nld ·11 > ·~ibl , ha\;t• J, .,.,1. · _ \\'4' · 
Ill ' .~ 1 \' P •.~ _'. · l1 a l 1-1o nu· dH · ln l'(t .. ' \\'l '(•k: I h11 t w~,; • 
...... C1 q K1 ;l WH H lu• i-~•1:,i1iic ·nl ,. or It foi~ ._ 
il,h• f1 ·, ·>lll -1.,iH· , '111ula,v • '..lu ol - eln ·M 011 
( ' l,1·it-1(ttuu-L -~-1..:..:1h _....-..;;,..m!:;,....-. .,....,,. 
' ' • 't 
~ ••: \ ' EH ,\J. ilt•1r1 , f _ IO!'H1 i11t('t '1 :-i t w,•n· 11ot quitti ll ·[t l< l~_l(.).)'id11,,i:.i t ,i. n.~l111•d .. •ancl 
{I l '1,-ri _ t Upl H 
0
l l_))(> .. '_OJ I ·.lit•1l ,,.,. · fu,1 rud·, ·1\_h ); .. l,.. i11w,.k cou,.; jn. of -(\ it. .' l• nil'-l'l !t~1.!.i\· Ed a.L.Lh • l t .111..1..11 (•tl1 ,·hnt_ o\\'i1_1g 
to lll, •j,1•,)_1-' ;H~lh h11,·•• · i ◄-• t • 11 : 1w1 ·t•· :-iat ily 
1·ai.1\ ·c>\·i.· r 11111 ii • 1wx"l! \ 11•t:1~--
for ,our v1·oph •<' '. 1,nt H H ' if 1, ). p rirr 
ll 11i toi II I II, _ •11 t t tu·! d11 . w~, H: pt•t·fttc·f Ollt' 
lu1,11k1-1- iH 1~ Uu ·. H ;g, ,..., llot1HP. · S I, ~• will 
p't'-ohaJ,I. · locH ti· 1t•1·• . 
I hrc ilghou t • · A. l'_l ,,i.i· 1-( k ~ , . :, -hri~h{, · l\k: l>t 1111 · ) 11d w ift• H ·,·om1 uwir•d h.' · 
~, , .. , \\ i~h ··•\'urybo,d) ~l· _\ ' t'I' '· hll PPY . rr, · l, ai, .-. ("ool t•ll ll~h I() 1td1f1i t of llJl •. ~Jr. u:11d ·~h·M. l<il g,arri\· ·d lu l'4' t \\'.t';.·1 '11,ur 
' ' · · '-' \\' I 11 v(· 1 11 ,:-t·-:, 111·11 t 111 1 <'< 111 will Hoo11 ,,·1,->v,• i1.1f ,_·, tlu•i1· ,rtt :"1 11•' · ,.,tt 1_l;'t' 
· "
1
' " '. 1 • · 11 1.:. w J ' • l,it'1d of ◄ ' X( 1T_i1-w, . ·•·t 1)01 1t ,_,II_ d11lh11g "' •l ,.. 
I . • I t t' , t t , nl Irr · I Ii • _ 011 ~PW Engl11_11cl. A \ ' ('till'' · · · · JI rtllt'II, · -' O no . oq.~•· r • i ~ ' 1·, nor I l')'i!I 1 tot lw .-110HI 1h• li't'at . hi11g ; \. 
· <'ir,·1t).11l1<>iHt'. l,,u'IIM l•:1->1 •:_ l1:\' 11 ddirn.! n ,,-\ : .. ,., ,·1t•,,1t~-11 t <:<.·, 111 t,iu •d ·, 0 _Jllttl ·, tlit • 'llu: ~.~-.· L ._, ·. C. "11f uw"t H~ .MiHH I ·,. 
~,i1 11-w ,··ipt,ion fort Ii, • _Y' 'H I' . wlioie W(_.;·l<i Hi ng /llltl' ·l)t' ·,.dml. ,' 'f ,;CH-H! I la ., ll 1H thi~ \ t• •I , .' It will b1• II, ~nrt of _ 
···•·. ~-,-, ~;-:,1.-:~ ~-, -,-· .~,;·1·,-il--~~:;·;:i,~t~ -~;,:;~-, ;; : ···t (·;·· ·, ;,~- '\dio Ii id Jl (J l--- ,,.;1-rn ff1t~Y (1j ~:i~I . mr .·-i_w -Ll.t!UUH, 1 1:1.um_ucr ~ -~1.rn.L ,- .UL w. _tl 'j11id -- . 
g·o i 11 ~ f rn 1-1 !'I u t d ' t_ o ,tpl',_ 1·. · ,J 11d~i 11µ l,y 
t 1111 w-111 ~1lly a~ · k1H) .,dt!d •t•d •· j,ri>o_l· - <.)~· 
t lit• .1j11 _tl ling-," . t'ltt· ,r,, l :-11: ,_d; · · 1~111 1\(' 
i•n·I t y ~(.)< cl po~,, 11 IJ~. t ,•rl'-! _11; 1d _. ot'lui1· 
r•11q,1, ,') ,., · .· l;or <·, •r t a_i,i( bt ;f~)l ' t ' t liP)'. ·· 
w,·n ; t·11n1Pd our \\'t'' n1 1\· t•r Ii ,d ll t•n·i_c·v. 
l 'I · · I •. l · , .. . , l . - h11·u, •lv t,n Hrn·111I (' IIJO v111 ◄mt. . -~ Ol'lt il . llll t' Vt OJH• ot ., atun•t-1 H't'-41 • _,, • · • .; . · 
1-4 1f l..' - a pt.~rt't•ct d11 · ..Mr. l{i~gH, ·wlt<i iH t11 ht ' ent-1lart-1· ~rncl 1wad 
• dt..•1 · i · t tlw :-.,•111i11olt1 lm t-1 1i ni Vl' I. I IP 
Rollin:s College. . . . ,;,_.1t1 tfo.: HUIIW fH>Hil1_011 ;.i,Tiw,K11'11 t.-, .. kill 
·1 ,ll ·-,. 'n111r~d1I) ,•,·t1{1i11g ;, -l't'(',t'J)l i HI .. 01-.h(• p;1Ht,, Hlt 1U0Ui 11', _1111 I it-1rtll ll~l't_'l 1H 1,lt :11 11d 
\,·.n,.; ~i,·••n I,~ 1 .t.ltt:' l•~·ncli •1·11 111ul l•'11c11lry H · · , ► 111pli 1'4 11l'<l gt•1Hh•1w 111 . 
of lt{,l lj 11 1-1 ( '<~I l,•t,W.,t .() t Ill' } llll~l'II t. ·,,f th .. : _ rrht Wintt•_t· l!n rk C<1 111p11 u.v . Hl'l' 
t ·11d1_•11t _: ,-111d It \'t'l'Y, pl -.,.,. ;\, II t :tll~nir- ,;o l-4_'Ht!Of'N of \,. fl ,it• ptti I' o.( hi1y r t'l It ~H·k.v ·-· 
Ttt i-:. fa , ' I 1_11 H i I I 1t> i n~ I Ii 1'.0\\' ll in t o .t IH.' · it JH'< ) \"t•d -t <> I IA.'. • \ g1·,•;i t cl ·11 I o_f pat11~ 1-1t. 1pp,•rH, · who ·will_. t, • pu-t · id 011 <· • ·_ to 
ni glt .t-' la1t·I~· .h-11:i t •111pl1 1~ izt•! f 1-lw rw,·d · l111d lwl· 11 1·11kc •11 ttr'1d a i-; urpri t· . t > 1-1 l1owi1u.! .-. \'i·Hitor·,; th •:' ·l" :iu•,t ·it•.-i \,r " Ti p_• 
1-,r.- ~l ,\'.·dy · 111 ,·1.il ' 1-wr \' it·t• q11 tlic• tioo,r 111 1111 y · ~rn ~ tla• 11'1111 Hf'Ol'lllit1g . of th• )JJ·•tt,i\•Kt1•tf)C t iii Flol'ida ; 
trni11H. · l ' 11ttl l11h ·ly ·" ·· •· 1-i ;,n_, luu l II d1a1wl .oi· l{1 1owlt ,· ·11 :_til int II fnil'.V · 
w 11 \ ' :-ir-1' \' i c • , o 111 • • • 1 i d ii v i 11 o, w d i r 'l' I ion , · 
1,ui ·11<_;,,. -,~. I h :t ,·, 1\0 • t• \ ' fll t·h ,~--1. . ,r\• 
lio1,,· ~-ittt1~i1 ;,y 1,-t·• 1i11 t iu Ii •t 1,, ,. , l1 1qH' . 
.- l,~ •1'01·c• t 1_,t •· r11 :-.·h _c\t .,\ill( l'I' h11 1-{ i11t •:-1 . 111 •-
.. 'Ill. . 
We•. \\'t'l'l' prcm1i~Pd a.If it,•111 H lui11_t tlw 
l,o\\'l·I' . lt .K,1\' IIH :c ·l ·. HH if f11iric!H n11_1. I' ( ' liriHttn ii~ tn••aL:\li ·*·H Bi·cJ\\•a1 iltul ~fr-
'111\·t • l1t•P1_1 lti.-kin~ l1t•.l1111d tli1• ·c•111bc \\ • ('lurc •l"i t,ut d'id1ict _gt't, it,. w,· u11cl1 •r - · 
t•ri•c'l 11Hi11t in 'I'\ u11d ft• l( mH ·i,1 IIH . HH t-;11 111<1 th11t l!U lu_1d nintrnl tiuu•,u11d 11tat 
t I ,,-l..-" _(·l n, pc~d t la ~• ~, ·,ti 11-1 1111,I l'O l-t 11u ,,. · of i WH · t-11 ~ llll_ieh ,~ujoy·,·d · that.a II h , p,~ tit 
·1 lit-. <"h1qwl ·. l,11t on · k c)l-:i11g .,,·li< ut _11·· . · hnv,• _it 1·t>pt ~1ll:d .rn·x, ('l11·iHt1i1.m; . 
,,, ' 11 · I f ·1 ·1•• ·1 · t _11111·111, ! I'< l . 1,,c)( l fairit:H -\\'l'I' 1 .)lj . ~,· ·\·_•rl ,· 
·, . 111•: ·H<H' I t·c '"a;-- 111 11 1 llt H wc111 nc·,1,_ i11 hidii1~, l)11t· c·ir·ulati11~ iu1H I\~ . \\'c i liopPitll\\'illf ••l ti11fllt'it•n t ' i11h'n'Ht 
t lj_••~n 11111101 ii y. le>,,· for ·11 - ,n•t•k pn , t ·. ~\ · · t 1 '" gt1.t,'Hts w i't It I I Pig It 1 ·u nd i-11 1 I; ng f_,, w ., : 11 ;1d I u:idt• in ,111: 1;,. 1t,(y' Ii t tit~ pn p •1· to 
' I, ri_; lg~- -l_;~-1_ \\'i 't' II . :-;a,. ti~ l ll f di _1(.1)1.l ., II·(' k- ·-11 I II I, ,i ,,g ll 11 .\\'_ ·1 ·..ou 1~ ,·it I I \'( l'<l i,d ~l·t•et - Hi•_1id i11 'it ' II I .- . of' j11 t •h• . t' 'wh(;-,:l~\l( ' I'" a·ud 
: o I I\ j I It· _ I H~l I IJ;!. de ) \\"II \ ll.l - <°) I ,I igt'd t lw j II~, . l)r . 11-< 'U kt•I' \ g c•1 iin I fut .•• \\"OI'('- -a:· . \\' IH1 1l 1 \ ':t•_1· th,·x m11 . 0' 'll·I'. : · \\'( . fi1id j t 
irni11\n 1-1111k, .-· n lo11•1th!to11ro\·t•rotl1l'I' ph)ai--t.•d look ~lltd itlH( th·111 ~,f hi. -impoH~thl,· to .j{11.tJH'r: Uwru 1111 tip , u11d 
c·li11n11i11•' · \vifo, . who h,ri-1 a ki111l word. ·11 1 II 11 · I t 1 I · r '01rcl:-;, 1111d h11 H ,., •. ··u It t! cl i11_ i't H arri \' itll' ,.., w1 go ac y JUI > IM 1 01•ii not 1H am at •lllM. f.or all. :\.li-~.· ·Uar1·(•tt ha.·· 1·l1HHOll to ·. , · . 
·1tl_11_1, bl 1111.r t illwd111'ill~ I lu~_ 11_igl_it ; i11 -_ l_11• . 1u·«~lHl of l1 t.•r lllllHi(' C'l11,:-. I'-!, ·,r,,.·o . \\' I I I l ' f " J k " ' t i (' 111< t t<' I' •11~u1· _- o a:_ i,.. ui I w1 1 
-~ ,( •; 1,I _,·,t -gt•lfi 11g ·,·l1t •I'(' i11 ti11w:for~11ppl1 1' ,\'. Oll-11).!•IH<li,•H ]>b_,y,·d t-•f()lll\ · 1i11t• ,tlJ1 _•1~, ('ol. ~layt··, '1( 1\U .lo.Im l'1·t•11 i1-1s c,r ~1;,yo, 
a ~ _11 ." tinL .. Tl'ii . dt•l11y. ' wiJl. ·t>•·o_l.11thfy ... ,u,,~1 t la ·r ~l n ~ -~ h •i·. ~dio. 1' 111 •_t l w •II . -"thiH '·\\1(•t~k. · ' :I . l• .· N .-W(;()t llh, ·i-.. . i~l;•ut 
· . . . · · · ·. ·.. · · •\\ · .. wt>1·<• -d1:-.appo 1111t•d 111 n m ~t11•1ng th • 
I. not ht• 10l'•1011g, Ii ·):wt•\·Pr, 11-rn ,n· h.o-pp · ·1 1 t l --1-~- t> t . - ti ·. · · -i rnf'i_1·,aMl11•ei•of -t,i; · (\uinc · .- (\11>PI' Co. · . .·. _. . · . • • · . . _ H lie\ 11 1-4 ( l'I_ 1. >_t-.1 · , IH U.'t' - ~lll'lH' lH • ' 
. · I· 0011 t c) :,,; •1· .t Ill' I 1•; 1111 11 11\ m 111·1·1 \ ' 111 , 11t . ah,_· a it. ~d u:-; . _ \\' ,. Wl'.l'l' . i ~1 , . itdl t1 · ,~-1~ t O · wttM 1·wn· · t'hi_i,; · WPt, it . with ._( 'ltarl· •w· U .. 
;~ --:--:-~--:-'----:-, _~Ht:._-it.a f( 1· -t ii'w· . --~--~.. . -. __ t , ... di11in•q_·r_H_ .. _._'. ·~'-''_'·l_••_r, .. _, __ "'_'_:·~m11 1\_i I""' ' ..  n, \\ . ,<l111•Hd1 y. : t) .... • ·
. . .. r~ 
---·-
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• •I 
-. ' ' 
' .... . '. 
·t•~ thiH tt.• ,it~t,· r, 
~r- .·· aoi~ig u·r ·. '-in 
'niJtt; f" I . • · • ·, 
le >(lk n r,cl tm v tui, re 
tl11w ,~ ·•••· ht•frn o, 
• . ' .. I . . -
op••11~n~ 11!~ lie ,t, •I. : ,\ : I. II 
. · .c- h:u ·, ,,r ti '. liv '1'.),1 1 ,·hi ·'tt i11 ,, Mllll ,., 
of it .. l>t•iuJ( r·ur..-i t~ .fh·" <·luHH HbHf>e . · · 
:, , Ii, _. • • • 
0\V t hn t, 'ti',' ,fl 1\\' ich "~"' · iK lnicl '- n 
th Ho11lt vunl )Y I h,,~ t, ~'i •JU.t N 1111 lour 
Hid ')Wt lk_H 1u ,·t• ·ht ;i,1 w•~r~• wui'M;·_ ·1_,y I c -· 
plt•'fld,· i11,c pv.,•1· 1,h 101 tlm,11 h,\' , 11., · nth •1· 
' ... ·•• H:rHI it ,HCj •m~· to llfi·~ u. . rt<!IJC Jy 
wlab r,111· •H fo)• tlw Hll('f't~!" n11d l(l>tld I >olo.f 
or Uit• f.ow11j~t>..uhl ~f) H n,vt hio~ . of hsi I, 
kirid.i . . . . 
' 
Ir .• l•,a·g ><.1<1 lu1H <lcnu- 11ii ht pr·orni t'<I 
mul 'gin•u· UH ,.,_. pi·i~t t, it IH.>H :.of.lie·,·· -n~ 
1'111\' . ()WU or '0111' Hiz • hHH in 1 IH~ .• Iii •d 
, 't;,ttH. \rh . . ~,•0~_1ld i 11ot.lH ·u,r thit,c" 
,, now for :Ill of tlw pid 1·011H not , _o 1-rnu,l< • 
whil • in lltt r •, .for tht 1·t . a,·~ ort' •11·. l1.idi1 1 · 
i1d,ht• rt' to wl_1w~ it · iH of.fl:UH-!\' '. ·. L ·t' . 
mu kt.' i1 tli :+1i-•i<l ,1 ·.01tir ... H w,41 _11 t lw 
pt·t.,t 1 io-i t~ oflkt> i11 h1 1 • ' tn,fr. 
l{p)Jlr~ ( 'nll gt ·\ ill nrwri >11 T,w. <_!±,t.v 
. • 11111 .. l!<l, ._ 11 H:ao_ a . Ill_. fot· th1· 1· p1·i11~ 
tt ► i · rt1 , Tiu• t-inilit• n,:n,ng 'lll(' t1t' k 111-1 h11ri•-
t~,fo1·t"• 1·1•~i.u-di11~ u,rudlowan ·,1 fot ' hn111'CI 
' . .. . . . ' , . ' 
for thrn-1t• .\ ho wikh. tu Hf) •tl(I , ' i d 111-·d1t .YH 
-ni1<l. '_mHIH H·ut tllt'it· hmm H will I,~• t·nt1 ~ 
tit111 ·cl I rnT WP ·unclt•t·Htund 1 liat 111 hlllg ~-
uwntH foi•. ·(·H r1·_yi111,{ 'i',upilH from .·( >t'l11 ndo 
· wiU I}(! t·on_1plt t(•d- b ·. thu t, .tiuu• . . ' J'I, ~ 
f H'OHf)t' ·t-A Ic w n .f 1111 _·1-u: lt _ml n I'(• ·\ ·l't)'· good , 
mid with HtWlurn p'flif"it•nt ,.,,,l·lllt_y th ,. 
c.1\11 ht>Tic. ~1iu ·t.i_,11~ ·t·il 011t t 111,• wot ·k to I, · 
"di )'Ill'. 
· _Orw of. flt<' mo t .d( li1.d1tfu l -·~·11tc•rt11iu-
11u•ritH· it 1_utH evt• r· . h<><•ri ou,· pl~ ·i1 ·ui ·t• _· to 
11tt••1ul -wm-.- ~ivt:u hy Mrl'f .. , 'm'it h't-1 n11d I· MiHH ~I ·J•~lhii11h•. :'H Kiruh·1·gwt1•n 1t, it~ 
. j · ·· doHt·• htt4t Fl'idn_y . u fh'nwou. 'Fl11 • pa-
tl·onH iUIJI ;i, ft •W f,·i\'IHI . ,_nut t lu~n · ll t ~:ao, 
1111d 1-1oon lhP Hltul 'll_b 4 mai·du•d i1 t•• ht_• 
m1_11-1ic .of-tlw_piauc> and ·tool~ -1, ~- 111. . JiH·· 
i11g tltt ,uidi t- 11('('. ' I ltt•l't' .w1··r :J ~ l.r Ill-I 
bl'igfat li~11t• t~t1-1 11 H ,ri ~· wi ti11;l uri • 
,d1t•1·t•. · Th • _tin-d c•x t•r· ·it•n.- \\' aM._a ~, ,11~ _· h. 
t lrt• 1-i ·hoot "Ow· I• ·Ht h,•r ·,, folluwt•d hr h 
• • ' •, , 1 . ; • ' 
,Hong by t}w Ht·lwnl , ' \\'1 • \\\ •lc·nm · Yri11, 
p 
•: nu 
. ill . I ' I 
i •• I Ill I mJ( lo ,; 
,,w ••· tt ull .,.~· 1>1)< l. n p 
lt•ir :In . ~l(·iftti(IJH, _-urn ra 
II~,'' · ~)rn;u u·,,,I ! '(, m~i· H 
n P!wl.~ . ~>,SIM _ 1 .' 
· .,I , 1ty ·P11.u-i~.• , l(·~t,4 
Wr•Jt.t11·~n- •ucl ( 'nt." 1,y t,hull~~ 1 • 
",:l'h.- Ji( · \\ . . . . h. , . 
\ lwa ,.a:tif ul ;.. ) u ••11 
II, , ' tUl"H '!'' \\'tU4 f ►lf(Wi <I ,. 
mi>Mt ·c•·h 11·111i11M 111.1,n.,lk, l' • of 
t r ;K~·11 m,11_ • t'h · . Hdi,ml _. HinJ(' 
t. m , Uir- l_it1!' \\'hilt• A Ura , t 
I in H t·u1-to t'U fl~ )m+ ·•ui I ,ud 
· -lu, po~ it,I ·c,.,;1d. \Vn tm•lt•rtit1,;rul 1 lu~ 4 •• 
thiH -l' i"n111hnJyt-1 Hin,ZH with 'th . t'l, .ilclt· ·,n 
011 thiM: tmu-. I c·it,_1li ,u, •·•.'t·otJu·, clnucl 
I J.-r ,(Jt It ' I ,cfot H •i,J, WI H ,, >llowt~cl 
t,y. th· rd1ttiurr of ·t.ni11tirul p •·i-
mc•,u-4 c ~i 11cl •t·J(1Hl ◄ 'll, urk ·,1,. 
,:-1wrt1nt u· ·Jaildr· •u,11 rnl t-tw ·'"' 
Wt'i· • c·I y t1 c HOrl)f -"L•n•1•l ' 
It iK tt . rf'lll tlai11~ tc.~ ... ,-.dio iH · 
,ti,r~.l 11Jf littltJ _pt•o1 Jt, ·n II h t rn~lt · Ho 
· ,,; 111 tt_1i11f,!1'4 iu w~ •Hh1,d u tiarn•· 1111d~hat 
\~
1 iltHill't m i t 11"\yot·ki11,c th ·it··· ~H· h•• litUt1·· 
- l•rninH, but h. • u prot: ·Hli ,.., lit ti• r· •ri ,o vc•d 
rr1 ,r11 play .11 ii ( > l1t.- ·t··c·r 1i<•r :, im-1 h•1id of 
Wt >1·k. . . . . . •-·-• ·- . . 
. Notice of ·tr,oe>~poratlon> 
H n1qulr1tl h _y K1•1•, ;!, of· ( 'hnph ·r : :1111. of _lh1 j 
La,\'Ho( Fl11rl1l11 , r ~l r ' 'l1•l11111 'H -hlM ti l, . · ••·• ;~1. fllL ,. 
:.!:.11 1. 11ot li-o I lwi ••I,. ~ h ·•~rl'llf th. r, r111-11t·ln11 uf - lL 
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t1ur11lr • I 1ft1!l11r1>1. t :J61JO), uf whJ :h t 11 ,,,;r rnnL 
h1,H· ht• 11 · 1 nl1I, t fm h 1 In.fl('• to ht tm ld "ht 11 t 11U11d 
h.Y t lu dln,l'to rH.· T·ho _f ·1.111• oft 11 1•1Jrn101rn 11 . ,•nt 
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